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UNDER th is n o t too i n f o r m a t i v e t i t l e ( p u r p o s e l y n o t t oo i n f o r m a t i v e , so 
t h a t I m i g h t h a v e c o m p l e t e f r e e d o m to 
m o v e w i t h t he d a t a \yh ich I h a v e been ab le 
to assemble in t he t ime a v a i l a b l e ) I p ropose 
to speak br ief ly on severa l d iverse b u t closely 
i n t e g r a t e d m a t t e r s w h i c h e n t e r i n t o any con-
s ide r a t i on of an ex tens ive p r o g r a m of mic ro -
f i l m i n g c u l t u r a l m a t e r i a l s . F i r s t , I s h o u l d 
l ike to r e i t e r a t e t he severa l p r o n o u n c e m e n t s 
of policy n o w in ef fec t a t t he L i b r a r y of 
C o n g r e s s . N e x t , I s h o u l d l ike to e x p a n d 
these s t a t e m e n t s w i t h r e f e r e n c e to c u r r e n t 
p lans , a n d to m a k e c e r t a i n add i t i ons , i n c l u d -
ing a w o r d a b o u t c o o p e r a t i o n . T h i r d l y , I 
shou ld l ike to o f fe r in ev idence as s u p p o r t i n g 
d a t a f o r t he above a brief r e s u m e of act iv i -
ties u p to th i s d a t e . N e x t , I s h o u l d l ike to 
r e f e r br ief ly to the g e n e r a l p r o b l e m s i n h e r e n t 
in m i c r o f i l m i n g p r o j e c t s a n d to t he l i t e r a t u r e 
on the s u b j e c t . A n d , l as t ly , I s h o u l d l ike to 
a d d a v e r y f e w w o r d s a b o u t t he s i t u a t i o n 
a b r o a d w i t h respect t o m i c r o f i l m faci l i t ies . 
Policy Statements Reiterated 
J u s t one y e a r ago D a n L a c y , t h e n assist-
a n t d i r ec to r f o r acquis i t ions , P r o c e s s i n g D e -
p a r t m e n t , L i b r a r y of C o n g r e s s , a p p e a r e d 
b e f o r e th is g r o u p a n d p r e s e n t e d a series of 
p r o v o c a t i v e a r g u m e n t s t o g e t h e r w i t h a s ta te -
m e n t of t h e pos i t ion a l r e a d y t a k e n by t h e 
L i b r a r y of C o n g r e s s w i t h respec t to m a n y 
of t h e m . 2 O n Sep t . 6, 1949 , D r . L u t h e r 
1 This paper was read essentially in its present form 
at the Acquisition Department Heads of Research Li-
braries Round Table, A . L . A . Midwinter Meeting, Chi-
cago, Jan. 26, 1950. 
2 Lacy, Dan. "Microfilming as a Major Acquisitions 
H . E v a n s , L i b r a r i a n of C o n g r e s s , addressed 
the F i r s t C o n g r e s s of H i s t o r i a n s of M e x i c o 
a n d the U n i t e d S t a t e s a t M o n t e r r e y , M e x i c o 
on " T h e P r e s e r v a t i o n of t he D o c u m e n t a -
t ion on the H i s t o r y of t he A m e r i c a s . " 3 T h e 
c o m m o n t h r e a d of a r g u m e n t in b o t h p a p e r s 
is t he u r g e n t need f o r c o o p e r a t i o n in cu l -
t u r a l en t e rp r i s e s . T h e c o m m o n p r o n o u n c e -
m e n t of t h e L i b r a r y of C o n g r e s s is a f o r t h -
r i g h t s t a t e m e n t of its w i l l i n g n e s s to co-
ope ra t e , i ts w i l l i n g n e s s t o o f f e r l eade r sh ip , 
i ts i n t e n t i o n to t ake pos i t ive ac t ion . N e i t h e r 
of these p a p e r s r eached t h e l i b r a r y w o r l d 
w i t h o u t w a r n i n g . I have f o u n d , f o r ex-
a m p l e , a d i t t o g r a p h e d p roposa l e n t i t l e d 
" I n t e r l i b r a r y C o o p e r a t i o n in M i c r o f i l m i n g 
S ign i f i can t R u n s of L i b r a r y M a t e r i a l s , " 4 
w h i c h is d a t e d N o v . 2, 1944 , a n d a deve lop-
m e n t of those no t e s w h i c h is d a t e d D e c . 
20 , 1946 5 a n d covered by a l e t t e r of t h e 
same d a t e f r o m the L i b r a r i a n of C o n g r e s s 
to P a u l N o r t h Rice , execu t ive sec re t a ry , 
Assoc ia t ion of R e s e a r c h L i b r a r i e s ( b o t h 
m i m e o g r a p h e d ) . 
T h e keyno t e to a n y ex tens ive p r o g r a m is 
f o u n d in t he s t a t e m e n t of D r . E v a n s , t h a t 
" n o w m o r e t h a n ever t he g r e a t l ib ra r i e s 
in t he r e l a t ive s a f e ty of t he W e s t e r n W o r l d 
sha re a h e a v y respons ib i l i ty to c iv i l i za t ion 
f o r t he v e r y c o n t i n u i t y of e n l i g h t e n m e n t . 
W e of th is g e n e r a t i o n sha l l n o t h a v e m e t 
t h a t respons ib i l i ty u n t i l w e have done o u r 
u t m o s t to r e p r o d u c e a n d s to re beyond the 
r each of d e s t r u c t i o n t h e i r r ep l aceab le cu l -
Tool: Policies, Plans and Problems," Library of Con-
gress Quarterly Journal of Current Acquisitions, 6:8-17, 
May 1949. 
3 Evans, Luther H. "The Preservation of the Docu-
mentation on the History of the Americas." Ibid, 7:3-8, 
November, 1949. 
4 Prepared in the Library of Congress. 4p. 
8 Interlibrary Cooperation in Microfilming Extensive 
Runs of Library Materials. 4p. 
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t u r a l resources of m a n k i n d . " 6 T h e policy 
is n o t m e r e l y a passive one of p r e se rva t i on , it 
is a lso an ac t ive one of secur i ty t h r o u g h 
u n d e r s t a n d i n g . " B e c a u s e eve ry n a t i o n ' s 
f u t u r e is so i n t i m a t e l y d e p e n d e n t on the 
res t of t he w o r l d , it becomes a pecu l i a r re-
spons ib i l i ty of l i b ra r i e s to en r i ch t he re-
sources u p o n w h i c h scho la r s m a y d r a w in 
f u r t h e r i n g the u n d e r s t a n d i n g of al l coun-
t r i e s — t h e u n d e r s t a n d i n g n o t on ly of t he i r 
c o n t e m p o r a r y p r o b l e m s a n d the i r i m m e d i a t e 
purposes , b u t of the deep c u r r e n t s of the i r 
h i s to ry . W e shal l n o t have m e t t h a t re-
spons ib i l i ty u n t i l w e have done a l l t h a t w e 
can to p lace a t t he c o m m a n d of scho la r s in 
o u r respec t ive c o u n t r i e s t h e basic h i s to r ica l 
sources of al l c u l t u r e s . " 7 
O b v i o u s l y t he a s s u m p t i o n of th is responsi-
bi l i ty is n o m a t t e r to be t a k e n l igh t ly . I t 
w i l l o v e r t a x t h e resources of even the g r e a t -
est l ib ra r i e s a c t i n g s ingly . L i t t l e p e r m a n e n t 
good w i l l be a f f o r d e d by the i n s t i t u t i o n 
w h i c h does less t h a n an exce l len t job , a n d 
no c red i t w i l l f a l l t o the b u r d e n bea re r w h o 
f a l t e r s in his s tep. T h e ob jec t ive has been 
s t a t ed c lea r ly , t h e w a y s a n d m e a n s f o r 
a c c o m p l i s h m e n t a r e a t h a n d . T h e r e re-
m a i n s o n l y one t h i n g , the al l i m p o r t a n t 
choice of m e t h o d . 
T h e on ly p r ac t i cab l e m e d i u m t h r o u g h 
w h i c h to a t t a c k the p r o b l e m is m i c r o p h o t o g -
r a p h y . ( W h e t h e r the u l t i m a t e d e s i d e r a t u m 
is m i c r o f i l m or m i c r o p r i n t is a s econda ry 
m a t t e r . ) T h e t e c h n i q u e of m i c r o p h o t o g r a -
p h y has a l r e a d y p rogressed to the p o i n t 
w h e r e w e m a y , w i t h c o m p l e t e rea l i sm, look 
f o r w a r d t o a n a t i o n a l , a hemispher i c , a 
g loba l n e t w o r k of m i c r o f i l m i n g faci l i t ies . A s 
s t a t ed by M r . L a c y last yea r , t he bases of 
e f fec t ive coope ra t i ve e f f o r t in t he field of 
m i c r o p h o t o g r a p h y a r e these :8 ( i ) A set of 
c o m m o n l y accep ted t echn ica l s t a n d a r d s ; ( 2 ) 
a c l e a r i n g house of i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g 
8 Evans, loc. cit., p.3. 
7 Evans, loc. cit., p.4. 
8 Lacy, loc. cit., p.9-12. 
m a j o r p r o j e c t s ; ( 3 ) a p l a n n i n g c o m m i t t e e 
to e v a l u a t e the need f o r m i c r o p h o t o c o p y i n g 
m a t e r i a l s a n d to a f f o r d a m e d i u m t h r o u g h 
w h i c h l ib ra r ies w o u l d d iv ide t he spheres of 
r e spons ib i l i t y ; ( 4 ) a r r a n g e m e n t s f o r m a k i n g 
ava i l ab le to o t h e r l ib ra r i e s t he r e su l t s of 
m a j o r p r o j e c t s ; ( 5 ) accep tance of t he p r in -
ciple of i n t e r l i b r a r y loan as app l icab le to 
mic ro f i lms . T o these c r i t e r i a w e shou ld 
p r o b a b l y a d d a s i x t h ; n a m e l y , the ef fec t ive 
e s t a b l i s h m e n t of an i n t e r n a t i o n a l n e t w o r k 
of m i c r o p h o t o g r a p h i n g en te rp r i s e s . 
Current Plans, Extension of Policy 
L a s t year M r . L a c y a n n o u n c e d some ac-
t ive p lans , some p r o j e c t e d p lans . 9 I n t he 
field of domes t i c ope ra t ions , t he L i b r a r y of 
C o n g r e s s c o n t i n u e s i ts p r o j e c t to film g r e a t 
m e t r o p o l i t a n da i ly n e w s p a p e r s t h e files of 
w h i c h a r e in d a n g e r of d e t e r i o r a t i o n or 
a c t u a l d i s i n t e g r a t i o n because t hey w e r e 
p r i n t e d on w o o d p u l p p a p e r . T h e pro-
j ec t ed p l an to a c q u i r e o u t - o f - p r i n t books a n d 
ser ia ls in m i c r o f i l m f o r m as a s u b s t i t u t e f o r 
the expensive s e a r c h - a n d - p u r c h a s e of these 
des ide ra t a has n o t yet been a d o p t e d . 
I n t he g e n e r a l field of acquis i t ions t h r o u g h 
m i c r o f i l m i n g , it has been s t a t ed t h a t the 
L i b r a r y of C o n g r e s s has an obvious responsi-
b i l i t y : ( 1 ) t o m i c r o f i l m a b r o a d u n p u b l i s h e d 
m a t e r i a l s w h i c h r e l a t e to t he n a t i o n a l his-
t o r y of t he U n i t e d S t a t e s ; ( 2 ) t o m i c r o f i l m 
legal ma t e r i a l s , w h e t h e r p r i n t e d or m a n u -
scr ip t , of w h i c h n o copies exist in the U n i t e d 
S ta tes . 1 0 I t m a y also be a d d e d t h a t the 
L i b r a r y of C o n g r e s s is eage r to exp lo i t 
f o r t u i t o u s o p p o r t u n i t i e s to m i c r o f i l m in ex-
tenso l a rge bodies of c u l t u r a l m a t e r i a l s n o t 
h i t h e r t o ava i lab le or l ikely l o n g to r e m a i n 
ava i l ab le . E x a m p l e s to t he po in t a r e the 
c u r r e n t p r o j e c t s f o r t he m i c r o p h o t o g r a p h i n g 
of r eco rds in t he J a p a n e s e F o r e i g n Off ice , 
a n d of a l a r g e n u m b e r of m a n u s c r i p t s a t 
J e r u s a l e m a n d M t . Sinai i n v a l u a b l e f o r the 
9 Lacy, loc. cit., p. 13 and 16. 
10 Lacy, loc. cit., p. 13. 
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p u r s u i t of r e s e a r c h in B i b l i c a l e x e g e s i s a n d 
t h e h i s t o r y of a r t . 
T h e L i b r a r y of C o n g r e s s r e c o g n i z e s its 
r e s p o n s i b i l i t y to assist in t h e p e r f o r m a n c e 
of s u c h m a j o r tasks in the g e n e r a l i n t e r e s t 
of A m e r i c a n s c h o l a r s h i p a n d t h e b e t t e r u n -
d e r s t a n d i n g b e t w e e n n a t i o n s . T h i s p o i n t 
begs a v e r y s e r i o u s q u e s t i o n : A l b e i t the L i -
b r a r y of C o n g r e s s r e c o g n i z e s th is responsi -
b i l i t y , a n d in the cases j u s t c i t e d h a s a c t e d 
p r o m p t l y , h o w c o u l d t h e L i b r a r y of C o n -
g r e s s h a v e a c h i e v e d c o m m u n a l a d v i c e , h o w 
c o u l d the L i b r a r y of C o n g r e s s h a v e a c h i e v e d 
s p e e d y c o o p e r a t i v e a c t i o n u n d e r e x i s t i n g con-
d i t i o n s ? I t is t h e r e f o r e b e l i e v e d essent ia l 
t h a t t h e r e be c r e a t e d a t the e a r l i e s t o p p o r -
t u n i t y an a d v i s o r y c o m m i t t e e o n t h e co-
o p e r a t i v e p l a n n i n g of e x t e n s i v e m i c r o f i l m 
p r o j e c t s w h i c h w i l l be r e p r e s e n t a t i v e of the 
i n t e r e s t s i n h e r e n t in t h e p h i l o s o p h i e s of re-
s e a r c h l i b r a r i e s , p r o f e s s i o n a l a s s o c i a t i o n s a n d 
c o m p o s i t e g r o u p s d e v o t e d t o the a d v a n c e -
m e n t of h u m a n k n o w l e d g e . W i t h o u t s u c h 
a c o m m i t t e e e v e n the best i n t e n d e d a n d m o s t 
m e t i c u l o u s l y e x e c u t e d p l a n s w i l l a l w a y s be 
s u b j e c t t o the poss ib le c r i t i c i s m t h a t t h e y do 
n o t r e f l e c t the n a t i o n a l t h i n k i n g , t h a t t h e y 
d o n o t r e p r e s e n t m o s t e f f e c t i v e l y the n a t i o n a l 
interests . 
B u t to r e t u r n t o t h e s t o r y of the L i b r a r y 
of C o n g r e s s a n d its a n n o u n c e d p l a n s . I t has 
l i k e w i s e been s t a t e d 1 1 t h a t t h e L i b r a r y of 
C o n g r e s s s h o u l d t r y to a id in the es tab l i sh-
m e n t , a t o n e o r m o r e c e n t e r s in e a c h of t h e 
m a j o r c o u n t r i e s of the w o r l d , of m i c r o f i l m -
i n g f a c i l i t i e s a d e q u a t e to s e r v e the n e e d s 
of A m e r i c a n i n s t i t u t i o n s a n d A m e r i c a n 
s c h o l a r s h i p . T h e d e g r e e of a id , the n a t u r e 
of the a id w i l l n e c e s s a r i l y v a r y f r o m c o u n t r y 
to c o u n t r y . I n s o m e it w i l l l a r g e l y be 
s t i m u l u s to a b r o a d e r p o i n t of v i e w , in 
o t h e r s it w i l l n e c e s s a r i l y be the p h y s i c a l im-
p o r t a t i o n of e q u i p m e n t , the t r a i n i n g of op-
e r a t o r s , the c o m p l e t e o p e r a t i o n , a t least a t 
11 Lacy, loc. cit., p. 15. 
f i rs t , of these o u t p o s t s of a ids to s c h o l a r s h i p . 
T h e n e x t p o i n t r e l a t e s to t h e scope of 
a n y i n d e p e n d e n t o r c o o p e r a t i v e l a r g e sca le 
m i c r o f i l m i n g p r o j e c t . W h i l e m a g n i f i c e n t 
w o r k w a s d o n e by i n d i v i d u a l s a n d by i n s t i t u -
t i o n s t o m a k e s a f e a g a i n s t m o d e r n w a r the 
c u l t u r a l h e r i t a g e , m u c h has b e e n los t . W h i l e 
c o n s c i e n t i o u s a n d o f t e n s p e c t a c u l a r w o r k 
w a s d o n e b y t h e of f icers a n d m e n of t h e 
M o n u m e n t s , F i n e A r t s a n d A r c h i v e s u n i t s 
in the f i e l d , c o m b a t is n o e n v i r o n m e n t in 
w h i c h t o s a f e g u a r d or r e s c u e c u l t u r a l m a -
t e r i a l s . W h a t t h e n ? T h e W a r E m e r g e n c y 
P r o g r a m f o r M i c r o c o p y i n g R e s e a r c h M a -
t e r i a l s in B r i t a i n , as d e s c r i b e d b y D r . W . J . 
W i l s o n , " w h i l e d e s i g n e d i n c i d e n t a l l y to 
s e r v e A m e r i c a n s c h o l a r s , w a s t h o u g h t of 
f r o m t h e s t a r t as a n a t t e m p t to rescue f r o m 
possible d e s t r u c t i o n c e r t a i n of the l i t e r a r y 
t r e a s u r e s of E n g l a n d . " 1 2 T h e p l a n h a d b e e n 
m u c h b r o a d e r in its i n c e p t i o n ; n a m e l y , to 
p h o t o c o p y the basic c u l t u r a l t r e a s u r e s of a 
d o c u m e n t a r y n a t u r e in a l l W e s t e r n E u r o p e . 
T h e o u t b r e a k of a c t i v e c o m b a t on the C o n -
t i n e n t f o r c e d t h e l i m i t a t i o n of the p l a n to 
B r i t a i n . W h e t h e r it w o u l d h a v e b e e n p r a c -
t i c a b l e n o o n e c a n say. E v e n a s e l e c t i v e 
l ist of m a n u s c r i p t s a n d r a r e p r i n t e d i t e m s 
r e q u i r e d m u c h t i m e to f i l m . 
A f a r m o r e a m b i t i o u s p r o g r a i j i has been 
p l a n n e d b y the C o m m i t t e e on D o c u m e n t a r y 
R e p r o d u c t i o n of the A m e r i c a n H i s t o r i c a l 
A s s o c i a t i o n , as y o u k n o w , t h r o u g h the 
m e d i u m of its n u m e r o u s s u b c o m m i t t e e s , e a c h 
of w h i c h is r e s p o n s i b l e f o r the p l a n s r e l a t i n g 
t o a speci f ic c o u n t r y . T h e f u l f i l m e n t of the 
p l a n s of a l l these s u b c o m m i t t e e s w o u l d r e s u l t 
in the a v a i l a b i l i t y in the U n i t e d S t a t e s of 
e n t i r e series of the m o s t i m p o r t a n t c u l t u r a l 
s o u r c e m a t e r i a l s of a l l the access ib le c o u n -
tr ies of t h e w o r l d . T h e cost of s u c h a 
p r o g r a m is s t a g g e r i n g , e v e n in a w o r l d 
a c c u s t o m e d to 1 0 - f i g u r e b u d g e t s . T h e F i n -
nish C o m m i t t e e of the A . H . A . , f o r e x a m p l e , 
12 Wilson, W. J. "Manuscripts in Microfilm." Li-
brary Quarterly, 13:218, July 1943. 
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e s t i m a t e s a t l eas t o n e y e a r ' s w o r k w i t h a 
t w o - c a m e r a t e a m f o r th is c o m p a r a t i v e l y 
s m a l l a r c h i v a l s o u r c e . I n F r a n c e , on the 
o t h e r h a n d , t h e r e a r e at least 2 6 classes in 
the A r c h i v e s de F r a n c e , e a c h of w h i c h 
w o u l d p r o b a b l y r e q u i r e the s e r v i c e s of a 
t w o - c a m e r a t e a m f o r o n e y e a r . A n d re-
m e m b e r this e s t i m a t e d i s r e g a r d s a l l l i b r a r i e s 
in P a r i s , a n d repos i tor ies of a l l types else-
w h e r e in F r a n c e . 1 3 T o the basic cost of 
s u c h a f i l m i n g p r o j e c t m u s t be a d d e d the cost 
of p r o c e s s i n g , e d i t i n g , a n d s e r v i c i n g the c o m -
p l e t e d r o l l s of f i l m s . 
O t h e r g r o u p s w h i c h a r e g r a p p l i n g w i t h 
t h e s a m e g i g a n t i c p r o b l e m are less s a n g u i n e 
of a c c o m p l i s h m e n t on so g r a n d i o s e a sca le . 
F o r e x a m p l e , the C o m m i t t e e on R e n a i s s a n c e 
S t u d i e s of the A m e r i c a n C o u n c i l of L e a r n e d 
S o c i e t i e s r e p o r t e d j u s t c n e y e a r a g o : 
T h e destruct ion of l ibrar ies and archives in 
E u r o p e d u r i n g the last w a r has t a u g h t us a 
sad lesson. I t is the duty of responsible schol-
ar ly o r g a n i z a t i o n s to help protect the i rreplace-
able m a t e r i a l s in such col lections against the 
h a z a r d s of the f u t u r e . A complete m i c r o f i l m -
ing of entire col lections of records or of m a n u -
script books is not feasible on account of the 
extent of the E u r o p e a n collections, f o r it 
w o u l d entai l not only a v e r y l a r g e expendi ture 
on the m a k i n g of the microf i lms but an even 
l a r g e r one on their c a t a l o g i n g and adminis t ra-
tion. I t is i m p o r t a n t to select those pieces 
w h i c h are real ly i m p o r t a n t and irreplaceable . 
Such a selection requires time, much pre l imi-
n a r y i n f o r m a t i o n , and the expert k n o w l e d g e of 
m a n y scholars in d i f ferent fields. . . . T h e pre-
l iminary i n f o r m a t i o n needed consists pr imar i ly 
of c a t a l o g s of the m a n u s c r i p t collections, 
p r e f e r a b l y printed cata logs . . . . A s an in-
ter im solution, the h a n d w r i t t e n inventories 
preserved on the spot should be microf i lmed 
and thus made accessible to scholars , p r e f -
erably in the L i b r a r y of C o n g r e s s . 1 4 
T h e a u t h o r s of the r e p o r t , W i l l i a m A . 
J a c k s o n a n d P a u l O . K r i s t e l l e r , t h e n g o on 
13 These estimates are based upon studies r~ade by the 
A.H.A. Sub-Committee for Finland and for France. 
14 Committee on Renaissance Studies of the American 
Council of Learned Societies, conclusions, dated Jan. 17, 
1949. 2p., mimeographed. 
to say t h a t " a l t h o u g h p r e s e n t c i r c u m s t a n c e s 
s u g g e s t t h a t m u c h of the i n i t i a t i v e a n d 
f u n d s s h o u l d c o m e f r o m this c o u n t r y , co-
o p e r a t i o n w i t h E u r o p e a n g o v e r n m e n t s , in-
s t i t u t i o n s , l i b r a r i e s a n d s c h o l a r s s h o u l d be 
e m p h a s i z e d a n d w o u l d be m u t u a l l y a d v a n -
t a g e o u s . E u r o p e a n c o u n t r i e s s h o u l d be en-
c o u r a g e d to d e v e l o p t h e i r o w n m i c r o f i l m 
deposits , in a d d i t i o n to the o n e s b u i l t u p 
in this c o u n t r y . I n this w a y , the p l a n w i l l 
n o t p r e s e n t i tsel f as an a c t of i n t e r f e r e n c e on 
the p a r t of A m e r i c a n s c h o l a r s , b u t as a k i n d 
of M a r s h a l l p l a n in the w o r l d of s c h o l a r -
s h i p . " 1 5 
C o i n c i d e n t a l l y w i t h the a n n o u n c e m e n t of 
the a b o v e r e p o r t M r . L a c y a n n o u n c e d t h a t 
the L i b r a r y of C o n g r e s s b e l i e v e d its m o s t 
u s e f u l c o n t r i b u t i o n t o w a r d a s o l u t i o n of 
this g r e a t d i l e m m a w o u l d be t o u n d e r t a k e to 
m i c r o f i l m s u c h u n p u b l i s h e d ( o r inaccess ib le 
p u b l i s h e d ) b i b l i o g r a p h i e s , g u i d e s , i n v e n -
tories , c a l e n d a r s a n d o t h e r finding a i d s . 1 6 
I n this past c a l e n d a r y e a r the L i b r a r y of 
C o n g r e s s has a l r e a d y t a k e n s e v e r a l c o n s t r u c -
t ive steps t o w a r d t h e f u l f i l m e n t of th is s e l f -
i m p o s e d r e s p o n s i b i l i t y . A s is c o m i n g t o be 
a p p r e c i a t e d m o r e f u l l y , e v e n the l i m i t e d 
o b j e c t i v e of e s t a b l i s h i n g f a c i l i t i e s f o r satis-
f a c t o r y o p e r a t i o n s , a n d of s e c u r i n g a n d p r o -
m u l g a t i n g t h e k n o w l e d g e of the m a t e r i a l s 
w h i c h ex is t is a task of n o s m a l l c o m p a s s . 
I n M a y 1 9 4 9 , a f t e r a p e r i o d of p r e l i m i -
n a r y n e g o t i a t i o n s c a r r i e d on b y c o r r e s p o n d -
ence , the L i b r a r y of C o n g r e s s sent t w o 
r e p r e s e n t a t i v e s to I t a l y t o c a r r y on p e r s o n a l 
n e g o t i a t i o n s in t h a t c o u n t r y . T h e s e r e p r e -
s e n t a t i v e s w e r e a c c o r d e d a f r i e n d l y p e r s o n a l 
r e c e p t i o n w h e r e v e r t h e y w e n t — t h e V a t i c a n 
L i b r a r y , the V a t i c a n A r c h i v e s , the p r i v a t e 
a r c h i v e s of P r i n c e D o r i a P a m p h i l i i , the 
A r c h i v e s of the S t a t e in R o m e , a n d the 
c e n t r a l off ice of the s ta te l i b r a r y s y s t e m . I n 
m a n y of these p laces t h e r e w a s a g r a t i f y i n g 
g r a s p of the i m p o r t a n c e of the p r o j e c t , a n d 
an e x p r e s s e d des ire to see it f u r t h e r e d . I t 
15 Ibid. 
18 Lacy, loc. cit., p. 15. 
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w a s , h o w e v e r , necessary to present the pro-
posal in f o r m a l terms to the I t a l i a n g o v e r n -
m e n t t h r o u g h the M i n i s t r y of F o r e i g n 
A f f a i r s . T h i s f o r m a l presentat ion laid g r e a t 
stress upon the m u t u a l benefits to be der ived 
f r o m the proposal . A g a i n , y o u see, coopera-
t ion is at the core of the p r o j e c t . I n a s m u c h 
as this proposal w a s conce ived of as a pi lot 
p r o j e c t , it m a y n o t be w i t h o u t interest to 
quote the o p e n i n g p a r a g r a p h s here. 
In the interest of historical research and 
scholarship not only in the United States but 
also in the entire civilized w o r l d the L i b r a r y 
of Congress proposes to the Ital ian G o v e r n -
ment a project, which could be operated under 
the guidance of the appropriate agency of the 
Ital ian Government , for microfi lming the sig-
nificant source materials, largely unpublished, 
which are in the archives and libraries of Italy. 
If this broad proposal is acceptable to the 
Ital ian G o v e r n m e n t it is intended to develop 
the project in Italy as a pilot project on the 
basis of which similar broad proposals may 
subsequently be made to other governments. 
T h e L i b r a r y of Congress has thus f a r re-
stricted its microfi lming activities in other 
countries largely to reproduction of materials 
bearing on the history of the United States. 
T h e proposed plan contains many features 
which should prove advantageous to both gov-
ernments. F r o m the point of v iew of the 
United States the proposed project w o u l d 
serve three purposes: ( I ) It w o u l d increase the 
bibliographic resources of the L i b r a r y of C o n -
gress ; ( 2 ) it w o u l d enable individual scholars 
to select wi th precision particular manuscripts, 
documents and rare books which they require; 
and ( 3 ) it w o u l d establish a medium in I ta ly 
through which the L i b r a r y of Congress might 
obtain microfilms of required items under 
favorable local auspices. T h e advantages of 
these points to scholarship in the W e s t e r n 
Hemisphere in general can hardly be exag-
gerated. 
T h e advantages to the Ital ian G o v e r n m e n t 
f rom the approval and successful implementa-
tion of the proposed project w o u l d certainly 
include those enumerated h e r e w i t h : ( 1 ) In-
ternational good w i l l ; ( 2 ) a second depository, 
located in another hemisphere, for the impor-
tant records of the Ital ian cultural heritage as 
protection against total loss; ( 3 ) an assured 
source f r o m which microfilm or paper copies 
subsequently may be procured to replace in 
regular use original material endangered or 
damaged by excessive handling or normal de-
ter iorat ion; ( 4 ) increased knowledge through-
out the civilized w o r l d of I tal ian historical and 
cultural source mater ia ls ; ( 5 ) a firm basis for 
the Italian archives and libraries to initiate re-
quests for exchange or microfi lming of ma-
terials relating to Ital ian history which are 
located outside I t a l y ; ( 6 ) demonstrated leader-
ship in the present efforts (e.g., those being 
made by U n e s c o ) to l iberalize the under-
standing between nations and therefore of 
providing a firm basis for a lasting peace. 
T h e I t a l i a n g o v e r n m e n t r e f e r r e d the pro-
posal to the S u p e r i o r C o u n c i l in the appro-
pr iate ministr ies . B e c a u s e the s u m m e r 
m o n t h s i n t e r v e n e d the m a t t e r w a s first put 
on the a g e n d a f o r S e p t e m b e r at w h i c h t ime, 
in the M i n i s t r y f o r P u b l i c I n s t r u c t i o n , it 
w a s r e f e r r e d to a c o m m i t t e e w h i c h w a s in-
s tructed to report in D e c e m b e r . A t this 
t ime I do not have that report . T h e L i b r a r y 
of C o n g r e s s , h o w e v e r , has not a l l o w e d itself 
to become d iscouraged by these delays. I t 
believes t h a t the exper ience so f a r ga ined 
w i l l be i n v a l u a b l e f o r the f u t u r e , and it is 
c o n v i n c e d that by a p p e a l i n g to the spirit of 
cooperat ion it has tapped a w e l l s p r i n g of 
i n t e r n a t i o n a l good w i l l w h i c h w i l l do m u c h 
to re l ieve the o d i u m at tached to A m e r i c a n 
w e a l t h of resources. 
T h e second step f o r w a r d taken by the 
L i b r a r y of C o n g r e s s d u r i n g the past year 
w a s to create on the staff the position of 
Spec ia l A s s i s t a n t on M i c r o f i l m P r o g r a m , 
and to place that posit ion in the O f f i c e of the 
A s s i s t a n t D i r e c t o r f o r A c q u i s i t i o n s in the 
P r o c e s s i n g D e p a r t m e n t . T h e basic responsi-
bi l i ty of the i n c u m b e n t of this position is 
to p lan f o r the p h o t o r e p r o d u c t i o n of m a -
terials f o r a d d i t i o n to the col lect ions of the 
L i b r a r y of C o n g r e s s . H e is c o n c e r n e d w i t h 
the professional , as opposed to the technical , 
aspects of the e x e c u t i o n of projects . H e w i l l 
represent the L i b r a r y of C o n g r e s s in d e a l i n g 
w i t h other l ibraries , f o u n d a t i o n s , and s imilar 
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institutions w i t h respect to the establishment 
and execution of photoreproduction projects . 
O f necessity, a large proport ion of his time 
w i l l be spent outside the continental l imits 
of the U n i t e d States. T h e headquarters for 
foreign activities probably w i l l be located 
in Paris . T h e exact address w i l l be an-
nounced later. 
A n important feature of the p r o g r a m w i l l 
be the accumulat ion of in format ion regard-
ing foreign depositories, their unpublished 
bibl iographical tools, and photoreproduct ion 
equipment exist ing abroad. T h e L i b r a r y of 
C o n g r e s s w i l l endeavor to develop the means 
of a id ing A m e r i c a n scholars and other 
A m e r i c a n institutions in obtaining photo-
reproductions of materia ls abroad through 
the medium of the informat ion detailed just 
a b o v e ; by aiding in the negotiation of per-
missions to film; by aiding in the establish-
m e n t of services supplementary to those 
already ( i n a d e q u a t e l y ) exist ing a b r o a d ; and, 
w i t h i n the limits of its resources, by any 
related means w h i c h contributes to the 
w i d e r dissemination of k n o w l e d g e . T h e 
L i b r a r y of Congress w i l l develop standard 
practices for the editorial and bibliographi-
cal aspects of photoreproduction, part icular-
ly as regards archival and other manuscript 
materia l , and w i l l prepare statements of 
procedures for publication. 
In addition, the L i b r a r y of Congress plans 
to publish sales catalogs f o r the materia ls 
microf i lmed under this expanded p r o g r a m 
so that interested individuals or institutions 
may k n o w w h a t has been made avai lable and 
m a y be enabled to order positive microf i lm 
copies for their use. I n f o r m a t i o n on proj-
ects in progress, on recent acquisitions of 
microf i lm received but not yet ready for 
service, and general n e w s in connection w i t h 
these activities w i l l be reported f r o m time 
to time in such obvious media as the Library 
of Congress Information Bulletin or Quar-
terly Journal of Current Acquisitions. In 
order that this goal of expeditious processing 
of informat ion and of microf i lm may be 
achieved, the L i b r a r y of C o n g r e s s plans to 
al locate to this task the f u l l time services 
of an editorial assistant w h o w i l l w o r k in 
close liaison w i t h the C h i e f of the Photo-
duplication Service and w i t h the Special 
Assistant on M i c r o f i l m P r o g r a m . 
Resume of Photo Activities17 
A s early as 1905 the L i b r a r y of Congress 
had arranged for the hand-copying abroad 
of documents re lat ing to the history of the 
U n i t e d States. O c c a s i o n a l photographic re-
productions w e r e made, usual ly by privately 
o w n e d camera. A b o u t 1 9 1 0 the use of the 
photostat w a s introduced. B e t w e e n 1905 
and 1927 some 300,000 folios had been 
copied by one means or another. In 1927 
M r . J o h n D . R o c k e f e l l e r , J r . granted f u n d s 
w h i c h eventual ly totaled $490,000 and 
w h i c h w e r e expended over a period of seven 
years. D u r i n g that t ime the L i b r a r y of 
Congress acquired through this means more 
than 2,500,000 pages of manuscripts. In 
1925 the L i b r a r y of C o n g r e s s had received 
an e n d o w m e n t f r o m James B . W i l b u r the 
income f r o m w h i c h w a s to be expended con-
tinuously for the acquisition of materia ls 
abroad re lat ing to A m e r i c a n history. In 
1923 the M o d e r n L a n g u a g e Associat ion un-
dertook to secure for A m e r i c a n scholars 
indiv idual items by photoreproduction out-
side the U n i t e d States. T h e L i b r a r y of 
C o n g r e s s received these on deposit and pro-
vided the servic ing of the collection. 
T h e activities of the W a r E m e r g e n c y 
P r o g r a m for M i c r o c o p y i n g Research M a -
terials have already been mentioned in pass-
ing. In 1942 the w o r k came to a temporar j 
stop, but since 1947 the unfinished w o r k 
has been resumed. Since the end of the w a r 
filming of source materials on A m e r i c a n 
history has also been resumed in E n g l a n d , 
F r a n c e and Spain. In N o v e m b e r 1948 the 
17 This section is based upon data assembled, but not 
published, by Mrs. Marlene Wright of the Library of 
Congress. 
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L i b r a r y of C o n g r e s s a s s u m e d r e s p o n s i b i l i t y 
f o r the m a n a g e m e n t a n d o p e r a t i o n s of the 
m i c r o f i l m l a b o r a t o r y of the B e n j a m i n 
F r a n k l i n L i b r a r y in M e x i c o C i t y w h i c h is 
filming f o r the L i b r a r y of C o n g r e s s , a n d 
a n y o t h e r A m e r i c a n i n s t i t u t i o n s w h i c h p l a c e 
o r d e r s , m a t e r i a l s r e l a t i n g t o t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
T h e m o s t r e c e n t d e v e l o p m e n t is t h a t 
w h i c h h a s a l r e a d y b e e n m e n t i o n e d in pass-
i n g ; n a m e l y , the dec is ion o n t h e p a r t of t h e 
L i b r a r y of C o n g r e s s to f u r t h e r the d issemi-
n a t i o n of k n o w l e d g e b y c o o p e r a t i n g in t h e 
filming of speci f ic b o d i e s of m a t e r i a l s w h e n 
u n i q u e o p p o r t u n i t i e s p r e s e n t t h e m s e l v e s t o 
film m a t e r i a l s of e x t r a o r d i n a r y v a l u e or i m -
p o r t a n c e . T h e p r o j e c t s c u r r e n t l y in p r o g r e s s 
a t J e r u s a l e m a n d M t . S i n a i h a v e a l r e a d y 
been m e n t i o n e d . S o has t h e p r o j e c t of 
filming f o r the D e p a r t m e n t of S t a t e the 
r e c o r d s of the J a p a n e s e F o r e i g n O f f i c e . A t 
the s a m e t i m e , the L i b r a r y of C o n g r e s s is 
s e c u r i n g m i c r o f i l m copies of n u m e r o u s ser ia ls 
a v a i l a b l e in the l i b r a r y of the N a t i o n a l D i e t 
of J a p a n . C l o s e l y assoc ia ted w i t h th is en-
l a r g e d p o i n t of v i e w is t h e s u b - p u b l i s h i n g 
of c e r t a i n m a t e r i a l s w h i c h w o u l d n o t o t h e r -
w i s e be g e n e r a l l y a v a i l a b l e . A n e x a m p l e 
of th is f r o m the f o r e i g n field is the r e c e n t 
c o l l e c t i o n on m i c r o f i l m of a l l t h e p r i m e 
e d i t i o n s of R o n s a r d t o w h i c h w i l l be a d d e d , 
in the film, c r i t i c a l n o t e s p r e p a r e d b y an 
A m e r i c a n s c h o l a r . 
F r o m the d o m e s t i c field w e m a y c i te the 
p r o j e c t w h i c h w a s s t a r t e d in 1 9 4 1 u n d e r 
the j o i n t s p o n s o r s h i p of the L i b r a r y of C o n -
g r e s s a n d the U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a 
a n d w h i c h h a s b e e n c a r r i e d o u t u n d e r 
d i r e c t i o n of W i l l i a m S. J e n k i n s . I t s p u r -
pose is t o a s s e m b l e a n d o r g a n i z e s y s t e m a t i -
c a l l y , f o r t h e e a r l y p e r i o d , the s t a t u t o r y , 
c o n s t i t u t i o n a l , e x e c u t i v e , a d m i n i s t r a t i v e , 
j u d i c i a l , a n d l e g i s l a t i v e r e c o r d s of a l l t h e 
c o l o n i e s , t e r r i t o r i e s a n d s tates . E d i t o r i a l 
a n n o t a t i o n s a r e a p a r t of the film. A t t h e 
p r e s e n t t i m e the p r o j e c t h a s r e s u l t e d in 
1 , 2 0 0 r o l l s of film 1 0 0 f e e t in l e n g t h con-
t a i n i n g a p p r o x i m a t e l y 1 , 4 4 0 , 0 0 0 e x p o s u r e s 
a n d 2 , 8 8 0 , 0 0 0 p a g e s of t e x t . 1 8 A l s o f r o m 
t h e d o m e s t i c f ie ld w e m a y c i te t h e c u r r e n t 
p r o j e c t to m i c r o f i l m f o r p u r p o s e of p r e s e r v a -
t i o n i m p o r t a n t A m e r i c a n n e w s p a p e r s , a n d 
f o r t h a t r e a s o n as w e l l as f o r r e a s o n s of 
g e n e r a l r e s e a r c h , the p r o j e c t to m i c r o f i l m , 
in c o o p e r a t i o n w i t h t h e C o m m i t t e e on N e g r o 
S t u d i e s of the A m e r i c a n C o u n c i l of L e a r n e d 
Soc ie t ies , e a r l y N e g r o n e w s p a p e r s . 
B e c a u s e of its s i g n i f i c a n c e , it s h o u l d be 
n o t e d a g a i n t h a t the L i b r a r y of C o n g r e s s has 
e s t a b l i s h e d in the U n i o n C a t a l o g D i v i s i o n 
a c l e a r i n g h o u s e f o r i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
e x t e n s i v e m i c r o f i l m p r o j e c t s w h i c h r e l a t e 
to n e w s p a p e r s , ser ia ls , a n d m a n u s c r i p t c o l -
l e c t i o n s . T h e p u r p o s e of this c l e a r i n g h o u s e 
h a s b e e n to b r i n g t o g e t h e r in o n e p l a c e d a t a 
f r o m s c a t t e r e d s o u r c e s on m i c r o f i l m i n g p r o j -
ects w h i c h a r e b e i n g c o n s i d e r e d , w h i c h a r e 
in p r o g r e s s , a n d w h i c h h a v e been c o m p l e t e d . 
T h e u l t i m a t e in s e r v i c e w i l l be a c h i e v e d 
w h e n this c l e a r i n g h o u s e c a n a lso p r o v i d e 
i n f o r m a t i o n on a l l m a t e r i a l s c u r r e n t l y a v a i l -
a b l e t h r o u g h p h o t o r e p r o d u c t i o n in this 
c o u n t r y . 
Literature on Microfilming19 
T h i s br ie f sec t ion is p r e s e n t e d w i t h s o m e 
h e s i t a n c y lest its n a t u r e be m i s u n d e r s t o o d . 
I t is, t o s ta te the o b v i o u s , n o a t t e m p t to 
g i v e a c r i t i c a l e v a l u a t i o n of t h e e x i s t i n g 
l i t e r a t u r e on t h e m a n i f o l d p r o b l e m s posed 
b y the p r e s e r v a t i o n of l i b r a r y m a t e r i a l s on 
m i c r o f i l m . I t is r a t h e r a n a t t e m p t t o indi -
c a t e h o w m u d d i e d are the w a t e r s , a n d to 
s u g g e s t e x p l i c i t l y a n d i m p l i c i t l y the n e e d f o r 
s u c h a c r i t i c a l e v a l u a t i o n . 
E v e n a c u r s o r y e x a m i n a t i o n of the 7 7 
t i t les l i s ted in t h e m o s t r e c e n t b i b l i o g r a p h y , 
18 Jenkins, Wiliam S. "Records of the States of the 
Uni ted S ta tes . " Library of Congress Quarterly Journal 
of Current Acquisitions, 6:3-7, May 1949. 
13 This section and the following section were omitted 
in the oral presentation of the paper so as to keep the 
time required for presentation within the proper limits. 
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" M i c r o f i l m a n d M i c r o c a r d s : T h e i r U s e 
in R e s e a r c h . A S e l e c t e d L i s t of R e c e n t 
R e f e r e n c e s , " 2 0 r e v e a l s t h e c o n t i n u e d s t r u g g l e 
w i t h t h e n e w m e d i u m . I t r e v e a l s the a t -
t e m p t to c o m p i l e b i b l i o g r a p h i e s based o n 
the m e d i u m r a t h e r t h a n o n the m a t e r i a l s 
filmed; to e x p l a i n n e w e q u i p m e n t ; t o estab-
bl ish the l e g a l s t a t u s of m a t e r i a l s w h i c h 
a p p e a r in the f o r m of m i c r o f i l m ; t o p r e p a r e 
s u b j e c t l ists of m a t e r i a l s a v a i l a b l e ; to p r o c e s s 
a n d s e r v i c e the a c q u i s i t i o n s in film f o r m . I t 
a l so c o n t a i n s m u c h on the p h i l o s o p h y of the 
n e w m e c h a n i z e d a ids to r e s e a r c h s c h o l a r -
ship. O t h e r m a t t e r s a r e those of u n i o n 
c a t a l o g i n g , a l r e a d y m e n t i o n e d ; the q u e s t i o n 
w h e t h e r or n o t film s h o u l d or c a n be c a t a -
l o g e d ; the specia l p r o b l e m s posed b y the f a c t 
t h a t m o s t of the m a t e r i a l s w h i c h c o n s t i t u t e 
the t e x t o n t h e f r a m e s of m i c r o f i l m s is m a n u -
s c r i p t ; t h e u n c e r t a i n t y of f o r m : r o l l film, 
flat film, m i c r o c a r d , m i c r o p r i n t . 
T h e speed of m e c h a n i c a l p r o g r e s s in th is 
c e n t u r y l e a v e s the s c h o l a r a n d the l i b r a r i a n , 
as w e l l as the l a y m a n , s o m e w h a t b r e a t h l e s s . 
F o r t h a t r e a s o n , the f u n d a m e n t a l p a p e r s o n 
m i c r o p h o t o g r a p h y w h i c h w e r e p r e s e n t e d 
o n l y a l i t t l e m o r e t h a n a d e c a d e a g o 2 1 a l -
r e a d y seem as o u t m o d e d as do e a r l y m o t i o n 
p i c t u r e s w h e n c o m p a r e d w i t h the t e c h n i c a l l y 
p e r f e c t e d c o n t e m p o r a r y e x a m p l e s . W h i l e 
the Manual22 o f B i n k l e y w i l l a l w a y s be t h e 
c lass ic in this field, so m u c h has h a p p e n e d 
s ince its p u b l i c a t i o n t h a t o n e m u s t sup-
p l e m e n t i ts f a c t - f i n d i n g p a g e s w i t h r e f e r e n c e s 
to p e r i o d i c a l l i t e r a t u r e , 2 3 a n d its v i s i o n a r y 
p a g e s w i t h such p a p e r s as T a t e ' s . 2 4 
20 Library of Congress, General Reference and Bib-
liography Division, Nov. 29, 1949. gp. Typed. A re-
vised and enlarged edition is now be.ng prepared. 
21 Raney, M. Llewellyn, ed. Microphotography for 
Libraries: Papers Presented at the Microphotography 
Symposium at the 1936 Conference of the American 
Library Association. Chicago, A.L.A. 1936. xi,i38p. 
Idem, Microphotography for Libraries, 1937. . . . Chi-
cago, A.L.A., 1937. ix,89p. 
22 Binkley, Robert C. Manual on Methods of Repro-
ducing Research Materials: A Survey Made for the 
Joint Committee on Materials for Research of the Social 
Science Research Council and the American Council of 
Learned Societies. Ann Arbor, Edwards Brothers, 1936. 
xiv.207p. 
23 For example, Daniel F. Noll. "From the Micro-
photographer's Mail." American Archivist, 11:238-45, 
July 1948. 
I t m a y n o t be amiss , h o w e v e r , to q u o t e a 
f e w passages f r o m the first c h a p t e r of the 
B i n k l e y Manual, " T h e S e t t i n g of t h e P r o b -
l e m of R e p r o d u c i n g R e s e a r c h M a t e r i a l s . " 
In deal ing w i t h the problem of research m a -
terials , three interests are to be d is t inguished: 
those of the scholar as a producer , of the 
scholar as a consumer , and of the l i b r a r y as a 
custodian. T h e scholar as a p r o d u c e r w a n t s 
to see his m a n u s c r i p t set up in type, printed 
on g o o d paper, bound in b u c k r a m , and dis-
tr ibuted in as l a r g e an edition as possible. 
. . . T h e consumer interest is that of the man 
w h o is using a l i b r a r y . A l l the documents of 
w h i c h he m a k e s use are f o r him " m a t e r i a l s f o r 
r e s e a r c h . " H e does not c a r e w h e t h e r they are 
printed or t y p e w r i t t e n or in m a n u s c r i p t f o r m , 
w h e t h e r d u r a b l e or perishable, w h e t h e r or ig i-
nal or photostat , so l o n g as they are legible. 
. . . T h e custodian's interest has to do w i t h 
the demands of f u t u r e generat ions of scholars . 
T h e g r o w t h of each l i b r a r y m u s t be so di-
rected that its present acquisit ions doveta i l 
w i t h past and f u t u r e acquisitions. T h e cus-
todian m u s t also u n d e r t a k e to g a t h e r i tems f o r 
w h i c h there is no present d e m a n d on the p a r t 
of the " c o n s u m e r ; " he m a y seek especial ly to 
care f o r the unique things w h i c h are n o w h e r e 
else col lected and preserved. . . . 
In the distr ibut ion of books, that is to say, 
in the f o r m u l a t i n g of l i b r a r y acquisit ion poli-
cies, the c o n s u m e r and custodian interests 
clash. . . . I n the at tempt to meet the need, 
l i b r a r y f u n d s are turned this w a y and that, 
regardless of l o n g - t e r m policies, to supply the 
research requirements of the man w h o happens 
to be on the g r o u n d . B u t this i n t e r f e r e s w i t h 
the distr ibution of f ields a m o n g l ibraries , 
w h i c h is necessary if the tota l resources of 
scholarship are to be used most efficiently in 
col lect ing and p r e s e r v i n g m a t e r i a l s . 
A n inquiry into the techniques of r e p r o d u c -
ing research m a t e r i a l s is cal led f o r at the 
present t ime because there are c o m i n g to l ight 
n e w processes and devices w h i c h , taken in 
their entirety, promise to have an impact on 
the inte l lectual w o r l d c o m p a r a b l e w i t h that 
of the invention of printing. . . . A f e w m o r e 
inventions a long the present line of technologi-
cal deve lopment m a y resul t in render ing " r e -
p r i n t i n g " a kind of simple addit ion to the f u n c -
21 Tate, Vernon D. "From Binkley to Bush." Ameri-
can Archivisit, 10:249-57, July 194"-
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tions of a l ibrary , as photostat ing has come to 
be. 2 5 
O n l y 1 0 y e a r s l a t e r it c o u l d be said t h a t 
" t h e p h o t o s t a t a n d a n u m b e r of o t h e r d e v i c e s 
f o r f u l l - s i z e r e p r o d u c t i o n of l i b r a r y m a t e r i -
als w i l l u n d o u b t e d l y c o n t i n u e t o be used f o r 
s o m e p u r p o s e s in the f u t u r e . T h e y d o n o t , 
h o w e v e r , o f f e r the g r e a t e c o n o m i e s in p r o -
d u c t i o n of e x t r e m e l y s m a l l e d i t i o n s a n d in 
s t o r a g e space t h a t a r e p r e s e n t e d b y m i c r o -
f i l m ; n e i t h e r d o t h e y raise the p r o b l e m s 
i n v o l v e d in l i b r a r y h a n d l i n g of a m e d i u m 
t h a t r e q u i r e s r e a d i n g m a c h i n e s f o r its use. 
. . . M i c r o f i l m a n d m i c r o p r i n t [ a r e ] m e t h o d s 
of r e p r o d u c t i o n t h a t s e e m to h a v e t h e g r e a t -
est poss ibi l i t ies f o r f u r t h e r d e v e l o p m e n t . " 2 6 
I n 1 9 4 2 D r . W . J . W i l s o n , w h o is n o w 
c h i e f , H i s t o r y of M e d i c i n e D i v i s i o n , A r m y 
M e d i c a l L i b r a r y , p r e p a r e d f o r the A m e r i c a n 
C o u n c i l of L e a r n e d S o c i e t i e s a r e p o r t " t h e 
m o t i v e of w h i c h w a s to f u r n i s h a f a c t u a l 
a n d l o g i c a l g r o u n d w o r k f o r a d m i n i s t r a t i v e 
d e c i s i o n . " T h i s r e p o r t a n a l y z e d w h a t h a d 
been d o n e w i t h the f i l m s r e c e i v e d a t the 
L i b r a r y o f C o n g r e s s f r o m t h e W a r E m e r -
g e n c y P r o g r a m f o r M i c r o c o p y i n g R e s e a r c h 
M a t e r i a l s in B r i t a i n , w h a t h a d been d o n e a t 
the L i b r a r y of C o n g r e s s in h a n d l i n g s i m i l a r 
p r o j e c t s , a n d w h a t h a d been d o n e t h e r e a n d 
e l s e w h e r e w i t h respect t o the basic p r o b l e m 
of c a t a l o g i n g m a n u s c r i p t s . I t a l so a t t e m p t e d 
s o m e a n a l y s i s of the p r i n c i p l e s of s u c h c a t a -
l o g i n g . T h e r e p o r t l i k e w i s e d iscussed t h e 
c l a s s i f i c a t i o n , n u m b e r i n g , a n d s t o r a g e of 
m i c r o f i l m . T h e m a t e r i a l s of this r e p o r t , 
e x c e p t f o r the s e c t i o n s las t m e n t i o n e d , h a v e 
been p u b l i s h e d in t w o a r t i c l e s . 2 7 E v e n a f t e r 
a lapse of seven y e a r s this p r o b a b l y is s t i l l t h e 
best g e n e r a l a n a l y s i s of the p r o b l e m s . 
25 Binkley, op. cit., p. 1 and 2'. 
26 Williams, Edwin E. and Noble, Ruth V. Preliminary 
Memoranda . . . for the Conference to Discuss Inter-
national Cultural, Educational, and Scientific Exchanges, 
Princeton University, 25-26 November, 1946. Sponsored 
by the International Relations Board and the Board on 
Resources of the American Library Association. Cam-
bridge, Mass., 1946. I95P. Mimeographed. The pas-
sage quoted is from Chapter IV, "Photographic Repro-
duction," p.43. 
Microfilm Facilities Abroad 
T h i s l a s t br ie f s e c t i o n , l i k e t h a t w h i c h 
i m m e d i a t e l y p r e c e d e s it , s e r v e s p r i m a r i l y a 
n e g a t i v e f u n c t i o n . I n spite of the e x c e l l e n t 
f a c i l i t i e s w h i c h a r e a v a i l a b l e a t a v e r y f e w 
l a r g e c e n t e r s s u c h as L o n d o n a n d P a r i s , 
a n d the t e m p o r a r y e x c e l l e n t ( U . S . ) f a c i l i -
ties in M e x i c o C i t y , a p p a r e n t l y the best 
g e n e r a l i z a t i o n t h a t c a n be m a d e a b o u t m i c r o -
f i l m f a c i l i t i e s t h r o u g h o u t the w o r l d is t h a t 
t h e y d o n o t c o m p a r e f a v o r a b l y w i t h those 
in the U n i t e d S t a t e s e i t h e r in g e o g r a p h i c a l 
d i s t r i b u t i o n , q u a l i t y of e q u i p m e n t , e f f i c iency 
of o p e r a t i o n , a n d p r i c i n g . 2 8 B u t it m u s t be 
r e m a r k e d a t o n c e t h a t d e t a i l e d i n f o r m a t i o n 
on f a c i l i t i e s in the m a n y c o u n t r i e s of E u -
rope , C e n t r a l a n d S o u t h A m e r i c a , n o t t o 
m e n t i o n t h e N e a r E a s t a n d A s i a , A f r i c a , 
a n d the P a c i f i c a r e a s is e i t h e r v e r y f r a g -
m e n t a r y to d a t e o r n o n e x i s t e n t . A l is t is 
b e i n g p r e p a r e d b y the A s s o c i a t i o n of S p e c i a l 
L i b r a r i e s a n d I n f o r m a t i o n B u r e a u f o r G r e a t 
B r i t a i n , a l is t is a l r e a d y a v a i l a b l e f o r t h e 
N e t h e r l a n d s , a n d , so I a m t o l d , t h e I n t e r -
n a t i o n a l F e d e r a t i o n of D o c u m e n t a t i o n is 
a b o u t t o u n d e r t a k e t h e p r e p a r a t i o n of a 
g e n e r a l l is t . W h e t h e r or n o t t h i s l i s t p r o v e s 
to be i n c l u s i v e o r s e l e c t i v e , the L i b r a r y of 
C o n g r e s s w i l l be in a p o s i t i o n to a n n o t a t e 
it f r o m t i m e t o t i m e as the r e s u l t of its 
f o r e i g n p r o g r a m . 
F r o m this br ie f s u m m a r y of the po l i c ies 
a l r e a d y a n n o u n c e d , of t h e p l a n s a n d e x -
t e n d e d pol ic ies j u s t a n n o u n c e d , f r o m t h e 
i l l u s t r a t i v e e x a m p l e of p r o b l e m s a h e a d , a n d 
f r o m the s t a t e m e n t of w o r k a l r e a d y d o n e I 
h o p e t h a t I h a v e p r e s e n t e d a t e l e s c o p i c v i e w 
of t h e f ie ld of m i c r o f i l m i n g p r o j e c t s as seen 
by the L i b r a r y of C o n g r e s s . 
27 Wilson, W. J. "Manuscripts in Microfilm." Li-
brary Quarterly, 13:212-26, July 1943; ibid, 13:293-309, 
October 1943. 
28 Prewar information, based upon first-hand acquaint-
ance with microfilming facilities in the large libraries 
of Europe in the period 1934^1940, is summarized in 
the article of Adele Kibre, "Microphotography in Euro-
pean Libraries." Journal of Documentary Reproduc-
tion, 4:158-63, September 1941. 
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